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5Introducció
Després de la Mirada, el Paisatge
Després de la Mirada, el Paisatge és un projecte 
que començo amb la intenció d’apropar-me a 
l’entorn natural que conec, en aquest cas La Fageda 
d’en Jordà (Olot), però no com a mer espectador, 
amb una voluntat purament contemplativa, sinó 
que intento observar-lo com si fos la primera 
vegada, deixant enrere tots els coneixements 
i comportaments interioritzats amb el temps; 
intentant redescobrir tots els seus racons i els 
elements que conformen aquest espai. En aquest 
intent d’aspiracions utòpiques em fixo en les 
pràctiques dutes a terme per els surrealistes 
francesos el segle XX, les deambulacions i el 
predomini de l’atzar per damunt de la racionalitat 
imposada per l’home sobre el territori. Igual 
que van fer els surrealistes parisencs el maig de 
1924, em proposo la realització d’unes caminades 
a través de l’espai; caminar i conèixer, punt de 
partida del projecte i fet que vull plasmar en les 
obres que el conformen. El grup format per Louis 
Aragon, André Breton, Max Morise y Roger 
Vitrac organitzen una deambulació a través del 
camp francès, que per Breton representa un 
autèntic recorregut iniciàtic. Però, en el meu cas 
els recorreguts a través del territori no tenen la 
intenció «d’explorar els límits entre la vida conscient 
i la vida dels somnis» (Careri, 2014, p.66). La meva 
experiència és més conscient, d’aprenentatge de 
l’entorn, tot i que guarda una mica de la voluntat 
surrealista de desprendre’s de la raó, d’allò après, 
dels pensaments conscients que no ens deixen 
apropar-nos a l’entorn amb uns ulls nous.
La tècnica xilogràfica i el bosc són els 
denominadors comuns en tots els treballs que 
pertanyen a Després de la Mirada, el Paisatge. 
El punt d’unió entre el tema tractat, el bosc, i el 
suport escollit per a realitzar les matrius, la fusta, 
és inevitable, creant d’aquesta forma un lligam físic 
entre la realitat i la representació, que a l’hora em 
permet, en alguns casos, presentar la matriu com  a 
obra final.
A continuació, s’aprofundeix en el treball On som? 
Noves mirades en busca d’un paisatge propi, última 
etapa del projecte Després de la Mirada, el Paisatge. 
Tot i que aquest treball signifiqui tancar una etapa 
acadèmica, no suposa tancar en cap moment una 
etapa artística, ja que el tema tractat de ben segur 
serà motor i motivació de futurs projectes.
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La Fageda d’en Jordà és una reserva natural, ubicada 
a la comarca de La Garrotxa. Compren un bosc 
de faig de característiques úniques a la península, 
ja que creix sobre un terreny relativament pla, 
format per una colada refredada de lava procedent 
del Volcà del Croscat, a una altitud d’entre 550m 
i 650m, gens freqüent a la Península Ibèrica per 
aquest tipus d’arbres. Té una extensió d’uns 4,8km2 
i conté unes prominències pròpies de la lava 
que poden arribar als 20m d’altura, anomenades 
tossols... La fageda es troba a 5,5km d’Olot, capital 
de La Garrotxa. Ocupa part dels municipis de Santa 
Pau, Olot i Les Preses, forma part del Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa i està rodejada 
per varis dels 40 cons volcànics que hi ha a la 
comarca.
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Propi és el treball presentat com a culminació 
al projecte Després de la Mirada, El Paisatge, 
començat dos anys enrere amb la voluntat màxima 
de conèixer com construïm el paisatge, a través 
de l’experimentació de l’entorn natural. En el camí 
recorregut la mirada ha pres gran protagonisme 
en tot el procés, descobrint-me diferents maneres 
d’apropar-me i conèixer el territori. Un procés basat 
en la representació xilogràfica i la multiplicació de 
la imatge.
Ara es fa evident la necessitat d’allunyar-me del 
paisatge i trencar la finestra que crea qualsevol 
representació, per poder apropar l’espectador al 
territori i que aquest crei nous vincles amb l’espai 
que li presento de forma bidimensional. El gran 
format i la visió frontal de l’espai representat, volen 
crear una relació obra-espectador el més objectiva 
possible, per tal que sigui aquest qui experimenti 
amb total llibertat el territori que se li obra davant 
els ulls.
Paraules clau: xilografia, estampació, territori, 
mirada, paisatge, representació, finestra.
Resum // Abstract
The work “On som? Noves Mirades en Busca d’un 
Paisatge Propi” (Where are we? New insights in 
search of an own landscape) is the culmination 
of the project “Després de la Mirada, El Paisatge” 
(After the gaze, the landscape), initiated two years 
ago with the ultimate goal of discovering how we 
build the landscape through the experimentation of 
the natural environment. The gaze has become the 
key element in this experimental process revealing 
me different ways of getting closer to the territory. 
A process based on woodcut representation and 
image multiplication techniques.
Now, the need to take a step backwards from the 
landscape and break the window that recreates it 
becomes evident in order to connect the spectator 
with this space presented in a bi-dimensional way, 
and allow him to build his own relationship with it. 
The large format and frontal view of the represented 
space aim to create an objective work-spectator 
relationship for the viewer to have total freedom in 
his experimentation of the territory that opens up 
before his very eyes. 
Key words: woodcut, print, territory, gaze, 
landscape, representation, window.
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Aquesta és una selecció de treballs i obres realitzades 
anteriorment, ordenades cronològicament.
A Damunt d’Aquesta Roca (2013) represento 
l’entorn proper i quotidià. Fixo la mirada en els 
elements que integren el territori, però passen 
desapercebuts davant d’uns ulls acostumats 
al que tenen davant i mancats d’una voluntat 
observadora. Dono tot el protagonisme a les 
roques, com a element individual i separat de 
l’entorn. Les formacions rocoses passen a ser 
el centre del paisatge i perden qualsevol funció 
d’esdevenir una mera superfície on es sustenta 
l’entorn. Es converteixen en objectes únics i 
complerts, capaços de crear per si soles un nou 
univers.
A partir de la idea de que el paisatge és diferent 
segons els ulls que el miren realitzo l’obra Paisatge 
en Trànsit 01 (2015). M’introdueixo en el bosc 
i el recorro amb la voluntat de reformular-lo 
per construir un espai nou, distant a la realitat 
mitjançant la repetició de seccions de la imatge 
original. Aquest deixa a la mirada de l’espectador 
la feina de transitar-lo, reconstruir-lo i crear un 
paisatge propi. La idea que cada persona té del 
bosc, la forma com el viu, les experiències, etc. es 
Antecedents
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barregen per construir aquest nou espai, només 
existent en els ulls de qui el mira. Un paisatge únic. 
Des de l’inici del projecte Després de la Mirada, 
el Paisatge la idea de la construcció del nostre 
propi paisatge ha estat present en molts dels meus 
treballs. Perquè un espai esdevingui paisatge la 
mirada juga un paper important en l’espectador, 
però també els vincles que nosaltres creem amb 
el territori. Per crear aquests punts d’unió és 
imprescindible dotar d’identitat l’espai; que aquest 
passi d’un espai genèric a un de concret, amb el 
qual poder crear uns vincles afectius. Aquesta 
voluntat de dotar de l’obra d’unes referències que 
van més enllà de la simple representació és el que 
duc a terme en el tríptic Potser hi ha un Lloc en 
Pàgina anterior:
Roca01, 2013
Linogravat i xilografia
50 x 35 cm
Roca02, 2013
Linogravat i xilografia
50 x 35 cm
Roca03, 2013
Linogravat i xilografia
50 x 35 cm
Roca04, 2013
Linogravat i xilografia
50 x 35 cm
Paisatge en Trànsit 01, 2015
Xilografia. Estampació 
manual sobre paper japonès
110 x 540 cm 
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Potser hi ha un lloc en aquest bosc (espai01c), 2015
Xilografia
60 x 60 cm
Pàgina anterior:
Potser hi ha un lloc en aquest bosc (espai01b), 2015
Xilografia
60 x 60 cm
Potser hi ha un lloc en aquest bosc (espai01q), 2015
Xilografia
60 x 60 cm
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projecte està relacionat amb un d’anterior (Paisatge 
en Trànsit 01) i en certa manera es converteix en 
un petit complement.  L’obra és un llibre-objecte 
que consta d’una capsa amb les coordenades dels 
punts del recorregut on vaig realitzar les fotografies 
inicials, gravades en les cares exteriors, i 10 
estampes creades a partir de fragments d’estampes 
anteriors. D’aquesta manera vinculo el treball 
amb uns punts concrets del territori, capaços 
de ser reconeguts en un mapa i de ser transitats 
físicament.
Pàgina següent
Petits Fragments de Bosc Trepitjat, 2015
Capsa de fusta gravada i 10 estampes treballades manualment
12.5 x 12.5 x 8 cm
Aquest Bosc (2015), format per espai01b, espai01c 
i espai01q.
La identitat en aquest treball ve donada de tres 
maneres. En primer lloc la representació, en aquest 
cop punt de partida personal, però extrapolable 
a cada individu. Una de tangible, en forma de 
coordenades integrades en la mateixa imatge, 
per tal de poder identificar i visitar físicament 
l’espai representat; i una última de forma virtual, 
convertint la imatge en un codi QR, que ens 
permeti, mitjançant un smartphone, cercar 
informació de l’espai original.
Aquest treball està realitzat amb una única matriu 
(planxa perduda) que va canviant i evolucionant 
durant el procés; canvi i evolució que també es 
produeix en la forma com experimentem l’entorn i 
igualment en les tecnologies emprades. A partir de 
les diferents imatges apropo l’espectador de manera 
diferent a un espai delimitat dins el territori, però 
l’obra en sí, com a objecte, també la converteixo 
en evidència del territori i una nova forma de 
coneixement.
En el cas de Petits Fragments de Paisatge Trepitjat 
(2015), també vull convertir la peça en un punt 
d’unió entre la representació i l’espai físic. Aquest 
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21Plantejament conceptual
El paisatge, una percepció canviant
En el moment en què enfoco un treball artístic 
cap a un territori amb la intenció de representar-
lo, parteixo amb la premissa que «cap lloc no és 
un paisatge si abans l’art no es fixa en ell i no el 
fixa en forma de representació artística» (Centre 
d’Art Lo Pati, 2014, p.8). Es de ben sabut que el 
paisatge és una construcció cultural, per tant és 
obligat apropar-s’hi tinguent en conte el context 
històric i social de la persona que, a través de la 
seva mirada artialitza (Roger, 2000) el territori. El 
concepte «artialitzar» és molt utilitzat per Alain 
Roger, un dels teòrics del paisatge més rellevants, i 
fa referència a la transformació artística que hom 
produeix en un territori.
El paisatge, com a espai físic, no existeix en si 
mateix. La confusió és causada per la utilització en 
el llenguatge quotidià dels mots paisatge i natura 
com a sinònims, fet que produeix que el paisatge 
es percebi com a un espai establert i immutable, 
tot i que en realitat sigui una idea inestable i 
canviant. És una invenció de signe cultural que 
depèn de la influència de les representacions 
artístiques. El plaer de la societat davant certs 
paisatges ve donat per l’experiència visual formada 
per l’art. Per l’art o pel consum de la gran quantitat 
d’imatges artístiques a què la nostra societat, i 
nosaltres com a individus que en formem part, 
està sotmesa, modelant a diari la percepció que 
tenim davant certs territoris i educant la mirada al 
que possiblement esdevindran, en un futur, nous 
paisatges.
La representació del territori, apropant-s’hi amb 
una voluntat sensible, converteix aquest en paisatge; 
una finestra a través de la mirada aliena, que ens 
transporta a un espai sacralitzat a partir d’infinitat 
de representacions latents en l’imaginari col·lectiu. 
Aquest flux continu d’imatges- representacions- 
estan del tot integrades en el context cultural de 
l’espectador i  contribueixen en la construcció de la 
pròpia mirada. Aquest imaginari col·lectiu ens fa 
impossible apropar-nos al territori sense tenir uns 
paisatges preestablerts, ens incapacita de mirar el 
territori de forma totalment neutre i subjectiva. Ja 
ens és impossible observar el Mont Sainte-Victoire 
i no relacionar-lo amb les pintures de Cezanne, el 
paisatge rural sense les representacions de Millet o 
desvincular Tahití a la mirada occidentalitzada, que 
en part va ser creada per les pintures i gravats de 
Gauguin (The Museum of Modern Art, 2014).
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Actualment, la societat gaudeix d’una facilitat 
d’accés a la cultura que, segons Joaquim Espanyol 
(2015), planteja una nova problemàtica: la 
distància, cada vegada més gran, entre l’home i 
la realitat. Davant el territori, no només tenim 
la mirada condicionada, sinó que la mateixa 
experiència d’aquest és cada cop menys física; 
entre l’espectador i el territori hi ha una multitud 
de filtres- o representacions o imatges- que 
converteixen l’acte de conèixer en una experiència 
indirecta. Ja no ens interessem per anar a una 
ciutat i descobrir-la, o caminar per un bosc i 
contemplar l’espai i interactuar-hi, la immediatesa 
que demanem al coneixement ens és proporcionada 
per les noves tecnologies: streetview, google, 
instagram, wikipedia, etc. una informació que ens 
dona un paisatge ja creat i establert, sense haver de 
trepitjar el territori; una realitat virtual que mica 
en mica pren més lloc a la física. Per tant, cada cop 
l’ésser humà està més allunyat del territori. Crea 
uns paisatges mentals, però ja no té la necessitat 
de veure’ls presencialment; pot ser que aquest 
fet estigui creant uns nous paisatges?  Així doncs 
podríem afegir el paisatge virtual o digital a la llarga 
llista de territoris artialitzats: la ciutat, el camp, la 
natura, les muntanyes, el desert, el mar, l’extraradi o 
Paul Cézanne
Mont Sainte-Victoire, 1895
Oli sobre tela. 73 x 92 cm
The Barnes Foundation, Merion, Pennsylvania, USA
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Paul Gauiguin
Auti te pape (Dona al riu), de la suite Noa Noa. 1893 - 94
Xilografia. 20.4 x 35.6 cm
Bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 
Collection Jacques Doucet, Paris
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els no-llocs, etc. És obvi que l’entorn cultural i social 
que construeix la nostra mirada es veu sotmès a un 
canvi constant, i més en l’actualitat.
Una mirada condicionada i una experiència 
indirecta, ens fan impossible apropar-nos al 
territori sense haver-hi «estat» abans, conscient 
o inconscientment. Partint des del coneixement 
de què a través d’una representació no és possible 
mostrar un territori sense condicionar l’espectador, 
em plantejo: com puc presentar un espai per 
aconseguir una relació el màxim directa entre 
aquest i qui el mira? 
Plantejo l’obra amb la voluntat de deslliurar-
me dels conceptes formals que la converteixen 
en una representació: una finestra que s’obra al 
territori i que a través d’aquesta es converteix en 
paisatge. Alain Roger (2000, p.81), parlant sobre 
el concepte de la finestra, la defineix com «el marc 
que institueix la terra en paisatge, tot aïllant-la i 
inserint-la dins el quadre». Per tant, si em desfaig 
de la finestra puc desvincular, ni que sigui una 
mica, l’obra del paisatge. Allunyar de l’espectador 
la sensació d’estar davant una representació d’un 
paisatge i fer més directe i propera l’experiència del 
territori.
Però, en cap moment vull destrossar aquest 
paisatge existent, cosa que ni em seria possible ni 
m’interessa, només enderrocar la finestra en què es 
converteix qualsevol representació. Representar el 
territori, no com a paisatge, sinó com a espai per 
poder-hi transitar i construir uns nous vincles entre 
ell i l’espectador. Dotar la imatge (bidimensional) 
amb profunditat, per poder-se allunyar del binomi 
representació – paisatge i apropar-se a l’espai que 
s’obra davant els ulls.
Un camí davant nostre
L’obra se’ns presenta al davant com l’inici d’un 
camí. Un camí cap a un nou espai, que ens permet 
transitar-lo i experimentar el territori. Aquest ens 
apareix de manera frontal convidant a l’espectador 
a començar a caminar i endinsar-s’hi; vinculant 
l’espai amb el temps, aquí i ara, i iniciant una 
lectura de l’espai des de la nostra posició fins a les 
profunditats d’aquest. El camí es converteix en 
l’espai de la narració. Aquesta temàtica pictòrica 
apareix en gran part de les obres de Pissarro, 
apropiant-se del camí i explorant-lo tant en el 
paisatge urbà com rural. Guillermo Solana (2013, 
p.17), sobre l’obra de Pissarro, ens parla del camí 
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com a recurs per «obrir l’accés a l’espai pictòric i 
sondejar-ne la profunditat, potser fins al mateix 
horitzó».
Paul Claudel (2015), en un assaig sobre pintura 
holandesa del segle XVII, diferencia els paisatges 
entre aquells que se’ns presenten de costat i els que 
ho fan frontalment:
He parlat fins ara d’aquesta categoria de paisatges que 
se’ns presenten, jo en diria, de costat i de perfil. Hi ha 
un gènere molt diferent... que se’ns ofereix de cara. 
Camille Pissarro
L’estiu, 1872
Oli sobre tela. 55 x 130 cm
Col·lecció privada
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Una carretera, un canal, un riu més o menys sinuós, 
ens obre pel mig l’extensió imaginària i ens convida 
a l’exploració. O bé darrere un primer pla ombrívol i 
detallat que es retalla, hi ha una capa lluminosa que 
separa la realitat del desig, i més enllà d’aquest apareix 
una ciutat llunyana. Som introduïts – anava a dir 
que som aspirats – a l’interior de la composició i la 
contemplació per a nosaltres es transforma en atracció. 
On som?.
Artífexs del paisatge.
Relacionem la bellesa amb el paisatge com si 
fossin dos conceptes que han anat de la mà des de 
l’inici del temps,  però no sempre ha estat així. Hi 
havia un temps que el paisatge no era bell, ni era 
paisatge; simplement era un territori sense cap 
interès sensible. Els conceptes bellesa i paisatge són 
construccions socials que s’han vinculat al territori 
a través de la transformació artística d’aquest. Roger 
(2000, p.21) ens recorda que «una terra no és, 
d’antuvi, un paisatge, i per passar de l’una a l’altre 
cal un treball d’elaboració artística». Així doncs, 
és a conseqüència de la feina dels artistes- pintors, 
escultors, poetes, etc.- que s’ha anat gestant la idea 
de què un territori pot ser bell o pot esdevenir 
paisatge. El mateix Roger distingeix dues modalitats 
d’artialitzar la natura. La primera és directa, in situ; 
la segona indirecta, in visu, mitjançant la mirada. 
En el primer cas s’utilitzen tècniques directes sobre 
el territori, que  n’afecten la seva fisonomia. La 
segona modalitat, in visu, consisteix en elaborar 
models autònoms que a través de la mirada 
s’integrin en l’imaginari col·lectiu. És sorprenent el 
rol que l’art, a través de referents pictòrics, literaris, 
cinematogràfics, televisius, publicitaris, etc. té en 
confeccionar la nostra experiència vers el territori.
És aquí quan les obres del poeta Joan Maragall i el 
pintor Joaquim Vayreda entren en joc, creant una 
mirada artística que eleva el bosc garrotxí a bell 
paisatge. A partir d’aquest moment, observarem 
el territori a través d’una sensibilitat paisatgística 
que ja no ens permetrà una experiència purament 
objectiva, de caràcter tècnic, tal com faria un estudi 
geomorfològic. L’obra que, en major mesura, dona 
a La Fageda d’en Jordà una notorietat important 
dins el paisatgisme català, és el poema homònim 
que Joan Maragall escrigué en una de les seves 
estades a Olot, on descriu l’experiència, tant física 
com mística, d’endinsar-se en el bosc (Casals, G., & 
Quintana, Ll. 2010, p.273).
També fou important l’aportació de l’anomenada 
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Escola Paisatgística d’Olot, iniciada a la segona 
meitat del segle XIX per Joaquim Vayreda i Vila, i 
que ràpidament esdevingué un punt de confluència 
d’artistes catalans. L’entorn natural de la comarca 
de la Garrotxa es convertí en motiu de pintures de 
molts artistes catalans, que protagonitzaren una 
època daurada del paisatgisme i l’aparició de varies 
escoles artístiques arreu del país, que prenien com 
a model l’escola paisatgística de Barbizon. Aquesta 
proliferació artística coincideix amb el moment 
històric de la Restauració, període marcat per una 
prosperitat econòmica que afavorí el sorgiment 
d’una important burgesia. Aquesta tingué una 
important influència en el camp de l’art.
La Fageda d’en Jordà
Saps on és la fageda d’en Jordà?
Si vas pels volts d’Olot, amunt del pla, 
trobaràs un indret verd i pregon 
com mai més n’hagis trobat al món: 
un verd com d’aigua endins, pregon i clar; 
el verd de la fageda d’en Jordà. 
El caminant, quan entra en aquest lloc, 
comença a caminar-hi poc a poc; 
compta els seus passos en la gran quietud 
s’atura, i no sent res, i està perdut. 
Li agafa un dolç oblit de tot el món 
en el silenci d’aquell lloc pregon, 
i no pensa en sortir o hi pensa en va: 
és pres de la fageda d’en Jordà, 
presoner del silenci i la verdor. 
Oh companyia! Oh deslliurant presó! 
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Joaquim Vayreda
Estiu, 1877
Oli sobre tela, 128.5 x 263 cm
Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
29Metodologia
En el procés creatiu d’aquest projecte diferencio 
clarament dos parts. Una sobre el propi territori, 
fent treball de camp i l’altre que conté el procés de 
creació de l’obra, entès com a treball més manual, 
tècnic i formal.
La primera part compren les caminades que duc a 
terme sobre el territori. Un cop escollit l’espai que 
es convertirà en objecte de l’obra, m’hi desplaço i 
el camino amb la voluntat de deixar-me portar pel 
territori sense seguir accions interioritzades com: 
agafar sempre el mateix camí, repetir recorreguts 
coneguts, passar per passatges en el mateix sentit 
que acostumo a fer o canviar de direcció en el 
mateix creuament de camins. En definitiva, intento 
no caure en accions que he convertit en naturals, 
per tal de redescobrir l’entorn i forçar una mirada 
més incisiva i curiosa. Durant aquestes caminades 
a través del territori, fotografio l’entorn i anoto les 
coordenades dels llocs fotografiats, per tal de tenir 
un punt de referència que vinculi l’espai representat 
i el real. D’aquestes fotografies en sortira la imatge 
que més endavant reproduiré en xilografia.
Un cop obtinc una imatge que considero definitiva 
començo la part de treball manual. Aquesta 
Fotografia d’un mapa topogràfic (1:100.000) utilitzat per 
localitzar la zona a recorrer. Extret de la web de descarregues 
de l’Institut  Cartogràfic i Geològic de Catalunya:
http://www.icgc.cat/appdownloads/
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compren la creació de la imatge a partir d’una de 
les fotografies, el procés de gravar l’imatge sobre 
la fusta per crear la matriu i definitivament el 
d’estampació.
A partir de la fotografia editada digitalment, 
creo la imatge que transferiré sobre el suport. Per 
fer la transferència utilitzo una impressió laser 
i un dissolvent (percloroetilè). Un cop tinc la 
imatge sobre el suport de fusta comença la part 
més laboriosa de tot el procés, la de creació de la 
xilografia. En aquest projecte, crear les matrius 
m’ha suposat unes 200h de treball. Per a les matrius 
utilitzo tauler de DM de 10mm de gruix, ja que 
per les seves qualitats – estructura uniforme, 
homogènia i textura fina- em permet aconseguir 
una imatge amb uns negres força homogenis i 
sense la presència de nusos, que em podrien crear 
variacions en la imatge un cop estampada. Per 
estampar les matrius faig servir tinta negre diluïda 
amb una petita quantitat d’oli, així la fusta queda 
millor impregnada i els negres resultants són més 
saturats.
Després de provar diferents suports per a l’estampa, 
m’he decidit per la tela. Davant les altres opcions, 
m’agradava el resultat aconseguit, la disponibilitat Fotografia realitzada al taller de la facultat, durant el procés 
d’estampació.
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del material en dimensions més grans que les del 
paper i la possibilitat de muntar l’estampa sobre un 
bastidor; oferint-me l’oportunitat de treballar en un 
futur amb obres que es situïn entre la xilografia i la 
pintura, utilitzant ambdós tècniques.
Detall de les estampades. Tela de cotó estampada i preparada 
per muntar sobre el bastidor
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Fitxa tècnica i imatges de l’obra
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Adrià Gamero Casellas
On som si no ens deixen mirar?, 2016
Obra única
184 x 200 cm
Xilografia estampada en tela de cotó 100%, 
muntada sobre bastidor de fusta. Cada una de les 
quatre parts de l’obra mesura 92 x 100 cm.
La peça està estampada al taller de gravat de 
la Facultat de Belles Arts de la Universitat de 
Barcelona.
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Fotografia de les 4 xilografies que componen On 
som si no ens deixen mirar?. Cada xilografia està 
tallada sobre fusta de DM d’un centimetre de gruix.
A1, 2016
92 x 100 cm
Xilografia
A2, 2016
92 x 100 cm
Xilografia
B1, 2016
92 x 100 cm
Xilografia
B2, 2016
92 x 100 cm
Xilografia
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Aquest projecte m’ha servit per afrontar i realitzar diferents aspectes pràctics que fins a l’inici del treball 
m’havia plantejat, però no havia tingut l’oportunitat de dur a terme com: treballar formats més grans 
o optar per suports d’estampació diferents al paper. L’objectiu tècnic principal en aquest treball era 
aconseguir una imatge estampada de grans dimensions, capaç de disminuir o eliminar l’efecte de finestra 
present en qualsevol representació; però també treballar sobre diferents suports d’estampació, que em 
permetin expandir els límits formals de l’estampa clàssica. Tècnicament, he pogut resoldre el primer 
objectiu amb satisfacció, mostrant-me a mi mateix que les possibilitats del gravat i en aquest cas, la 
xilografia, són infinites; només la falta de temps i recursos tècnics (maquinaria i eines) poden impedir-ho. 
En aquest cas el problema es presenta en l’aspecte conceptual ja que al treballar des de la representació 
d’una imatge, és molt difícil de deixar enrere tots els aspectes que això suposa. Pel que fa a la realització 
de l’obra sobre suports diferents als del gravat tradicional, he aconseguit un resultat més que acceptable 
imprimint les xilografies sobre teles i a la vegada aquestes sobre bastidors. D’aquesta manera aconsegueixo 
superar el format d’estampa en paper, molt lligada al gravat clàssic, i apropar-me al camp de la pintura, 
obtinguen així una xilografia que em permet, posteriorment, realitzar un treball més pictòric i directe. 
Una de les condicions que, des del principi, m’he plantejat és la de treballar un mateix projecte des de 
diferents camps artístics: fotografia, pintura, gravat; barrejant aspectes tècniques dels diferents camps en 
una mateixa obra o apropant-me a un mateix tema des de tècniques varies que a l’hora es complementin 
entre elles.
Pel que fa a la conceptualització del treball; ara soc molt més conscient de fins a quin punt l’art a arribat 
a condicionar la nostra mirada, conscient o no, sobre el nostre entorn, i com de difícil és, o impossible, 
aconseguir crear una representació aïllada del context social i cultural al qual un pertany. No se si he 
pogut respondrem la pregunta que realitzo en el títol d’aquesta memòria, ja que el paisatge és més 
una construcció cultural, un concepte, que no aquella imatge que hom té en la ment i busca, o troba, 
en el territori, i que té més a veure en una representació. Tot i això, el procés de treball m’ha ajudat a 
comprendre que sempre és possible re-coneixer el territori, ja que l’experiència d’aquest és canviant i les 
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formes per apropar-s’hi infinites.
Vulguem o no, ens veiem immersos en un consum constant d’imatges, que ens influencien i ens 
condicionen, no només la nostra mirada, sinó molts altres aspectes; i és responsabilitat d’un mateix cercar 
o construir les eines que el permetin ser un consumidor responsable i crític. 
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